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Recommended Citation
Montiaceae, Claytonia virginica, L. USA, Illinois, Coles, Hutton Township: Hurricane Creek Habitat
Area. Elevation about 200 m., 39.404464, -88.08228, 2010-04-16, Gordon C. Tucker, 15513, (EIU).
Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/
herbarium_specimens_byname/7147
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Plants of Illinois, U. S. A. 
Claytonia virginica L. 
Family: Portulacaceae 
Coles County: Hutton Township: Hurricane Creek Habitat Arca. Elevation 
about 200 m. 39.404464, -88 .082280 
Habitat: Deciduous woods dominated by Acer saccharum. 
Notes: Flowers pink. 
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